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 المراجع باللغة العربية
 .ه  1429 .العربي التاريخ مؤسسة. الوسيط المعجم. سيد ناصر, أحمد
 .م4919. الكتب علم:  القاهرة. الوسيط المعجم. إبراهيم, أنيس
 ه. 1919 .عارفالم دار : القاهرة. العربية اللغة تعليم في التوجيه. على محمد, السمان
 .أخرى  للناطقين بلغات العربية اللغة تدريس طرائق.  العصيلي إبراهيم بن عبد,  العزيز
 .م4٠٠4. إلاسالمية سعود بن محمد إلامام جامعة: الرياض
: الرياض( ،بها الناطقين لغير العربية اللغة لمعلمي اضاءات .إبراهيم الرحمن عبد, الفوزان
 .ه 4129 للجميع. العربية
 .التطبيق و التنظير بين التعبير و البلاغة و الأدب تدريس طرائق. الكرم عبد سعاد الوائلي،
 ه.2٠٠4 .الشروق دار: غزة
مصر: منشورات . هبوأسالي هتعليم العربية لغير الناطقين بها مناهج .رشد أحمد, طعيمة
 ه.1919 .المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم والثاقفة
 .4٠٠4. سيرةالم دار: ألاردن. العامة التدريس طرائق. أحمد توفيق, مرعي
 ه.4919  .المشرق  دار:  بيروت .العربية اللغة مدرس ي معجم المنجد.لويس,  معلوف
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